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CRKVICA SV. PELEGRINA NEDALEKO HVARA 
Nikša Petrić 
Cijelo područje otoka zapadno od grada Hvara zove se Pe-
legrin, no 1shod:ište tog toponima, tj. da je taiko nazvan po crkvdci 
Sv. Pelegmna skoro je nepoznarto i današnjl1m Hvaranima. Ostaci 
crkvice i danas su vidlj'ivd. Budući da nije uvedena u popis hvar-
skih spomeruka1, a predstavlja značaijan spomeillički objekt, to 
ćemo je polrušati ovdje, bar u osnovnim crtama, predročiJti.2 
Sl. 1. Pogled na crkvicu sa zapada 
1) Popis spomenika otoka Hvara, Sput 1958. 
2) Dne 14. kolovoza 1973. g. dr Marin Zaninović, Tonko Maroević, Ivica 
Stambuk, Kuzma Kovačić i ja obišli smo crkvicu, fotografirali je i izmje-
rili. Na temelju tih zabilježaka opisujem crkvicu. 
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Crkvica se nalaZli na samom kraju zapadnog dd:~ela otoka, tri-
desetak metara sjeveroostočno od svjetliiontka, a zamjetlj1iva je 
i kad se prolam brodom pored rta Pelegrina. U tlorisu je saču­
vana skom djela. Pravimo je orijentirana, s apsidom na i'stoku. 
Tijelo orkvJ.ce je izduženog tiipa, s doota udubljenom apsidom pra-
vokutna obliika. Južni zid lađe sačuvan je do visine oko 1,90 m, 
sjeverni do oko 1,70 m, dok su vidovi apside sačuvanii tek u visini 
20-50 cm. 
Sa zapadne strane, liijevo od pretposta'Vlljenih vratiju, očuvan 
je dio mcta do visine· omo 50 cm, a na njega je naziidan suhozid 
do visine sjevernog 2lida lađe. Suho:zlid U'1a2li u nutrinu crkvice 
praveći ograđend prostor unutar nje. Jedna suhozidna ograda 
prizidana je i u prodiužetlm sjevernog zida, prema zapadu. Ove 
ograde poikiaziujru da je naikon devaistacije ruina Sv. Pelegrina slu-
žila kao pnvremeno zaiklonište za ljude ,i stoku. Naime, Pelegrin 
je po hvavs!kom Statrurtu bio određen za ispašište. 'l'ragovi vrata 
i prag vrat.i,ju nisu sačuvani, a Illi zid desno od watidru. Raziinu 
poda lađe te,šiko je nazmJeti, čini se da je potpurm uništen, no 
nešto konkxetlllije o tome moći će se kazati kad se bude raščist..io 
sloj zemlje koj'im je sada pokriven okvirni pod. Unutar crkvdce 
nema ni traga krovnim pločama kioje bi ,se nakon urušenja morale 
unutra nalaziti. Za podnicu apside je vidlj1ivo da je bila u nešto 
višoj raziillli od poda lađe. Tehnika građe odaj,e :rustičnost, bez 
usklađenosti građevine tenZJije. Kamen je lomljenac i kvader, 
uglavnom nepravilan. Veziivo je morskd pijesak i šljunak profila 
do jednog centimetra, ostalo je maslllO vapno. Zidovd su sasvim 
ogoljeni, isprani atmo:sferill.ijama. Dimenzije lađe su 6X5,10 m, a 
apside 3X3,60 m . Zddovi lađe su debelli 60 cm, a ZJidoVli apside 
65 cm. 
Hvarani vjeruju da je područje Pelegr'ina puno zmija (to je 
istina), a na jednoj stijeni u istom području pokaruju prirodnu 
udubinu »u kođoj sv. Pelegrin spava«. 
Sv. Pelegrin je pevsoniftkacida hodočaisništva, a njegov kult 
počiva na igri riječi (franc. pelerin - hodočaslllik). Njegov je 
atribut zmija. Po kršćanskoj pučikoj tradicijl svetac se povulkao 
u samoću, u jednu udubinu, a čuvala ga je zim~ja omotana oko 
drveta.3 · 
Repertoar vjerovanja vezanih za hvamki Peleg,rin skoro pc>t-
puno odgovara atributima kulta sv. Pelegrina. 
C11kava posvećenih sv. Pelegrmu na distočnoj obali Jadrana 
nemamo mnogo. U Umagu u Istrd postoji gotička crkva Sv. Pe-
legvina s lijepim goti1čkim skulpturama.4 Veoma je zanimlj'iva 
crkva Sv. Pele.grina kod Savra na Dugom otokiu, na koju je prVli 
3) L. REAU, Iconographie de l'art chretien, Tom m, Paris 1958, 1059. 
'> V. EKL, Nalazi srednjovjekovne plastike u Istri, Ljetopis Jugosla-
venske akademije 64, Zagreb 1960, 160, 
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upozordo Cici.ii Ivekiović i datirao je u VII-IX stoljeće.5 Iako stil-
skii pripada predromanioi i može je se rano datirati, Ivo Petri-
cioli nije &don toj ranoj datacij1i IveikoViića, ali ne donosi deci-
dirani zalkJ1jučak o trone, budući je potrebno arheološko ispiti-
Sl. 2. Pogled na apsidu crkvice 
vanje objekta.6 Inače se ova crkva prV'i put spominje 1300. go-
d'ine.7 U Dub<rovačlroj rupi, na rtu Pelegrin, postoje ruševine 
tTkViice Sv. Peleg.rina. Nillrola Lukarević je oporučilO 1352. godine 
da se tu sagradii cvkvica Sv. Pelegrina, »ad punctam sanoti Pe-
legrind de Breno ad honorem sancti Pelegdni«.s Josip Lučić, čiji 
rad ci1li:ramo, na žalost ne donosi dov!OLj1no širok izvadak iz opo-
ruke, a iz citiranog proizlazi i jedna kontradiiikci,ja u koju sada 
nećemo UJla?iilti (naime, da se rt zvao sv. Pelegrin i prije gradnje 
ol1kve Sv. Pelegriina). 
Osim ovilh meni "poznatih crkava sv. Pelegrina imamo još to-
ponime Pe'1egrin lrod Vele Luke na KiOTčulli, na So1ti i iznad Duća 
u Polj ,ičkom primorju. 
5) C. IVEKOVIC, Dugi otok i Kornat, Rad JAZU 235, Zagreb 1928, 
268-9. 
6) I. PETRICIOLI, Spomenici iz ranog srednjeg vijeka na Dugom otoku, 
Starohrvatska prosvjeta, III. ser„ sv. 3, Zagreb 1954, 55. 
7) Ibidem. 
8) J. LUCIC, Prošlost Dubrovačke Astareje, Matica Hrvatska, Dubrov-
n!k 1970, 14. 
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Prvi spomen Pelegrina na Hvaru kao rta i komunalnog teri-
torija imamo u Statutu Hvara 1331. gođine.9 Istina, u Statutu se 
nigdje ne spominje CI1kva, eccleSia, ali se uvi,jek na21iva s,veti Pe-
legdn (sancti Pelegrini, sancti Peregrini, san PeHegrin, sancto 
Peregrino, s. PeHegrin),10 što je sasvim siguTan dokaz za postoja-
nje istoimene crkve. Crlkva Sv. Pelegrina se ne spomtnje Illi u 
viziiltacij,ama ni u driuglim dol mmentima, a na1La7limo je ubilježenu 
tek u austrijrskQj katastanskoj mapi iz prošllOg stoljeća. Pretposta-
vljamo da je cl1kvica, budući je bila van ruke, na samom rubu 
otoka, ne nalazeći se na nekom otočnom prutu ili obiJtav,alištu, 
ubr7Jano propada'1a i polako padala u zaborav. 
Prema tome, spomen sv. Pelegri,na u Statutu bio bi terminus 
ante quem za datimnje c:rikvrice. Iako stillskd (u tlomsu) ovalkve 
cnkvice na HV'aru imaimo i u 16. i 17. stoljeću, za Sv. Pe1egrina 
je ta datacija isld.tučena. Teško je na OSillOV'i ovaiko og<>ljenog tlo-
risa i bez ikalwih dTTUgih pokazaitelja preoimi:je daiti:rati cl'kvricru. 
Romaničke crkvice Hvara imaju uglavnom polukružnu apsidu, 
dok se ovakav t~orllis na jadranskom područj1U pojavltjruje u prije-
laznom (13. i 14. stoJ:jeću) romaniičko~gotičJ.loom rarooblju. Nećemo 
mnogo pogdješiti ako hval1Slrog Sv. Pelegrfina, na osnovi spomena 
u Statutu, na osnovi tlorisa, rusrtične građe i vremenske bHskosti 
s dxiugim crikvama sv. Pelegrina na Jadr!llillU, datframo u konac 
13. stoljeća. Treba uzeti u obziir i osnutak hvavske bilskupije u 12. 
stoljeću, koja dolaskom Hva1ra pod Veneciju 1278. godine ojačava 
") S. LJUBIC, Statuta et leges civitatls Buduae, civitatis Scardonae, 
et civitatis et insulae Lesinae, Monumenta hlstorico-juridica Slavorum 
meridionalium, Vol. m, JAZU, Zagreb 1882-3, 200. 
10) S. LJUBIC, o . c„ 200, 204, 237, 321, 335, 412, 479. 
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i si-~o je da se i jače prostorno organizira po swm svojim za-
kon'ima. 
Kriiv je zatkLjučatk eminen.tnog hrvatskog lingviste Petra Sko-
ka da toponim Peleg1r.iin znači samo hodočasnik, k;alko je, ne znajući 
za postojanje crkve Siv. Pelegiiina u Savnu, to .ii~niiio, 11 a potom 
i za hvarski Pelegrin.12 Drugi naš uvaženi lingvist, Hvaramn 
Mate Hraste, pretpostavio je da je na Pelegriinu morala biti 
crkwca posivećena sv. Pelegrinu.13 Vjerojatno će !ll!am 'i:sti toponimi 
na Korčulii, Šolti d. u PoljliOkom prlimorju to listo dokazati.14 No-
mi!na sunt coIJJsequentia renum. 
") P. SKOK, Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima, JAZU, 
Zagreb 1950, 125, bilj. 13. 
12) P. SKOK, o. c., 188. 
"> H. HRASTE, Antroponimija i toponimija općine hvarske, Hrvatski 
dijalektološki zbornik, Zagreb 1956, 352. 
1') U atlasu P. M. Coronellija (Golfo di Venezia, 1688) ucrtana je na 
karti otoka Hvara, na odnosnom mjestu, crkvica Sv. Pelegrina, naravno, 
veoma stilizirana, kako je to već bio običaj u kartografskim crtežima 
onog vremena. 
Riassunto 
LA CHIESETTA DI S. PELEGRINO VICINO DI HV AR 
Gli esiigui avanzi di una chiesetta di S. Pelegrino (cui descrd-
2lione nel testo), sulla punta ocddentale dell'iisola di Hvar, danno 
all'autore l'occaisione ad esaminare le manifestazloni del oulto 
di S. Pelegrmo, abbastanza ralI"o i!n Da1ma2lia, del resto. 
La denominazione della chiesetta si trova nelio Statuto della 
Comune di Hvair del 1331. Datazione: fine del XIII sec. 
